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In this work, we studied the properties of Al-Zr alloys. It was established that the bulk of 
zirconium in the master alloy is represented by the Al3Zr intermetallic phases ranging in size 
from 5 to 50 μm. It was also found that the addition of zirconium to aluminum in the amount 
of 0.04 wt% significantly increases its microhardness. 
 
В настоящее время лигатуры Al-Zr получают механическим смешением цир-
кония с жидким или порошкообразным алюминием, а также алюминотермиче-
ским восстановлением солей циркония [1, 2]. Перспективным с технико-эконо-
мической точки зрения представляется получение лигатур Al-Zr методом элек-
тролиза оксидно-фторидных расплавов [1] с использованием  в качестве сырья 
относительно недорогого оксида циркония. В связи с технической новизной раз-
рабатываемого метода, вопрос о свойствах получаемых с его помощью сплавов 
и лигатур является актуальным. В данной работе были изучены свойства сплавов 
и лигатур полученных методом электролиза оксидно-фторидных расплавов. 
На Рис. 1 представлена микрофотография шлифа лигатуры Al-Zr [3], из кото-
рой видно, что основная масса циркония в лигатуре представлена фазами интер-
металлидов размером от 5 до 50 мкм. Согласно результатам рентгено-фазового 
анализа, этим соединением является Al3Zr. Аналогичные по структуре лигатуры 
Al-Zr с общим содержанием циркония до 15 мас. % были получены при варьиро-
вании условий электролиза и состава расплавов KF-NaF-AlF3 [4]. 
Также было установлено что добавка циркония в алюминий в количестве 0,04 
мас % увеличивает его микротвёрдость в участках свободных от интерметалли-
дов с 20 до 35 ед. по Виккерсу при нагрузках 0,05 - 0,1 HV. При этом микротвёр-
дость самих интерметаллидных соединений может достигать 100 ед. при нагруз-






Рис. 1. Микрофотография шлифа лигатуры Al-Zr c содержанием Zr – 10.5 мас. %.  
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In this article researched the properties of  multi-component molten salt systems. For its 
research was used the differential thermal analysis method. The object of the study was three-
component salt systems LiBr-Li2CO3-Li2SO4, NaI-Na2CO3-Na2SO4. 
After a series of experiments, it was possible to reveal the possibility of using systems as heat-
accumulating compositions. 
